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Les biblioteques, els arxius i qualsevol altre servei d’in-
formació i documentació comparteixen una missió fo-
namental, comuna i vertebradora: la de garantir l’accés, 
difondre i preservar la informació fixada als documents, 
base de la transmissió de la cultura i del coneixement en 
la nostra societat. Les estratègies, instruments i models 
de servei que els professionals hem utilitzat i desenvo-
lupat al llarg del temps per assolir aquesta missió s’han 
vist desafiats en les darreres dècades per nous models 
de comunicació entre individus i comunitats, com també 
nous mètodes d’aprenentatge. Els espais –presencials i 
virtuals– de les biblioteques s’estan transformant en es-
pais de relació i convivència, espais on fer front a les desi-
gualtats i on les persones han de poder desenvolupar-se 
lliurament en un marc d’intercanvi de valors i referents 
positius. Espais d’aprenentatge continu, on es puguin 
consolidar l’hàbit i el gaudi per la lectura i el coneixement 
i on es pugui, no només aprendre i desenvolupar un es-
perit crític, sinó també crear.
El número que teniu a les mans recull opinions, propos-
tes, anàlisis i experiències, tant dels serveis, com també 
d’estructures organitzatives, de normatives i solucions 
tecnològiques, que tenen per objectiu promoure’n el de-
bat i la reflexió. Els professionals hem de ser capaços de 
redissenyar serveis centrats en les persones, orientats a 
les seves necessitats, adaptats als canvis socials, educa-
tius i tecnològics, i que tendeixin a l’excel·lència. Per això, 
creiem que la millor manera d'avançar en aquesta estra-
tègia és abraçar nous models de servei que es fonamen-
tin en la importància cabdal dels recursos d'informació 
digital personalitzats, en el caràcter interdisciplinari de la 
investigació i el coneixement, com també en les oportu-
nitats que ens ofereixen la cooperació i la col·laboració.
En aquesta ocasió, el Dossier du el títol de Models de 
servei i dóna cabuda, en primer lloc, a un article de Jordi 
Permanyer sobre política bibliotecària i una proposta de 
futur per a l’organització del sistema de lectura pública a 
Catalunya. A continuació, Judit Casals i Domingo Iglesias 
exposen el nou sistema d’accés als recursos electrònics 
de la Universitat de Barcelona. Finalment, Miguel Ángel 
del Prado planteja com les biblioteques especialitzades 
han d’integrar-se en el circuit de gestió global de la infor-
mació a les organitzacions.
La secció Veus recull una entrevista als responsables de 
tres de les biblioteques universitàries del nostre entorn, 
la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i 
la Universitat Politècnica de Catalunya. El resultat és una 
reflexió de primera mà sobre el model de servei en l’àm-
bit acadèmic, que agrega els serveis de suport a l’apre-
nentatge, la docència i la investigació.
La secció Caixa d’eines conté un article a càrrec dels 
membres de la Subcomissió Tècnica d’RDA de la Bibliote-
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6ca de Catalunya sobre la implementació en el nostre en-
torn de les RDA (Recursos, Descripció i Accés) i el model 
de dades BIBFRAME, les pautes que substituiran, res-
pectivament, les Regles angloamericanes de catalogació 
(AACR2) i el format MARC21.
Hem volgut incorporar dues seccions noves a la revista. La 
primera, Tendències, té per objectiu recollir experiències 
d’actualitat, projectes i serveis que plantegin models inno-
vadors i que inspirin accions de futur. Iniciem la secció amb 
una contribució dels responsables de l’organització Plato-
niq sobre el disseny de metodologies de treball i creació 
Amb l’objectiu d’afrontar els reptes de futur, 
cal revisar els models de servei que tenim 
actualment, les institucions que els conformen, 
les estructures i les estratègies que els 
defineixen, els recursos que necessiten i els 
resultats que permeten obtenir.
col·lectiva aplicades a un projecte de recuperació de la me-
mòria històrica en el marc de les biblioteques públiques de 
Colòmbia. L'altra nova secció, que ocupa les pàgines cen-
trals del número, són els Destacats 2015. Aquest apartat 
apareixerà al primer número del semestre i presenta una 
selecció dels principals esdeveniments, efemèrides i publi-
cacions professionals de l’any anterior.
Amb l’objectiu d’afrontar els reptes de futur, cal revisar 
els models de servei que tenim actualment, les institu-
cions que els conformen, les estructures i les estratègies 
que els defineixen, els recursos que necessiten i els re-
sultats que permeten obtenir. Esperem que amb el nú-
mero 60 de la revista Item, que recupera la periodicitat 
semestral, haguem contribuït, si més no, a aquesta refle-
xió. Des d’aquí volem agrair a totes les persones que han 
fet això possible amb les seves aportacions. 
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